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Таким чином, наскрізно навчаючи філософії в школі, перш за 
все необхідно стимулювати в учнів потребу осмислено сприймати 
тексти (ставлячи до них запитання, оцінюючи доводи, враховую-
чи контекст, виділяючи сильні тези тощо). На основі цього учні 
вчаться обґрунтовувати власні погляди, аргументовано вести су-
перечки, тобто — мислити самостійно, що й є однією з основних 
навичок, які є затребуваними від сучасної школи.  
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В умовах сьогодення розвиток освітньої сфери розглядається як шлях до економічного процвітання держави, необхідна 
передумова існування культурного розмаїття, джерело соціаль-
ного прогресу та інструмент самореалізації особистості. За роки 
незалежності у початковій освіті України, яка є першою ланкою 
середньої загальноосвітньої школи, здійснено помітні позитивні 
кроки в напрямку реалізації тенденцій гуманізації, демократиза-
ції, забезпечення права кожного учня на створення оптимальних 
умов для виявлення та розвитку нахилів і здібностей, оновлення 
змісту освіти, впровадження нових технологій на засадах особи-
стісно орієнтованого навчання.
У контексті реформування початкової освіти оновлено навчальні 
програми початкової школи з метою їх розвантаження (2016 р.), 
затверджено новий Державний стандарт початкової загальної 
освіти (2018 р.), який визначає вимоги до результатів навчання та 
компетентностей здобувачів освіти, загальний обсяг їх навчаль-
ного навантаження у базовому навчальному плані початкової 
освіти та форму державної атестації навчальних досягнень учнів. 
Новими державними документами утверджено парадигму особи-
стісно орієнтованої, компетентнісної освіти, дитиноцентриських 
підходів до навчально-виховного процесу [1].
Державний стандарт початкової освіти (2018 р.) основним 
завдання сучасної початкової школи визначає всебічний розвиток 
дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних 
умінь і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, 
творчості та допитливості [1]. З огляду на це надзвичайно важ-
ливим є урахування вікових можливостей та індивідуальних 
особливостей учнів початкової школи у процесі навчальної 
діяльності, а одним з ефективних засобів орієнтації освіти на 
задоволення освітніх потреб учнів є її диференціація. Потреба 
в запровадженні диференційованого підходу до навчання мо-
лодших школярів проголошується також сучасними державни-
ми документами про освіту, перш за все Законом України «Про 
освіту» (2017 р.) [2], Концепцією «Нова українська школа» [3], яка 
визначає мету, шляхи та етапи реалізації державної політики 
у сфері реформування загальної середньої освіти на період до 
2029 року та згідно з якою в центрі уваги сучасної початкової 
школи — учень з його обдарованістю, здібностями, потенційними 
можливостями. Тож увага до проблеми диференціації у навчаль-
но-виховному процесі початкової ланки загальноосвітньої школи 
є природньою та об’єктивною потребою сучасного освітнього 
процесу.
Проявом зовнішньої диференціації в початковій шкільній 
освіті є здійснення навчально-виховного процесу на базі закладів 
загальної середньої освіти І–ІІ та І-ПІ ст., закладів дошкільної освіти, 
навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний 
заклад — Дошкільний навчальний заклад» («ЗНЗ-ДНЗ») — де вра-
ховуються не лише інтереси і нахили підростаючого покоління, 
а й реальні потреби суспільства. Відповідно до мови навчання 
та нахилів функціонують початкові школи з українською мовою 
навчання, початкові школи з навчанням мовою корінного народу, 
національної меншини, спеціалізовані школи з поглибленим ви-
вченням іноземних мов та спеціалізовані школи з поглибленим 
вивченням предметів художньо-естетичного циклу.
Принцип диференційованого навчання є одним із ключових 
у формуванні змісту початкової освіти, тобто внутрішня дифе-
ренціація. Диференціація навчального матеріалу в початковій 
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школі за різними цілями та критеріями активізує розумовий 
розвиток учнів, спонукає до пошуку шляхів вирішення завдань 
різної складності. Диференціація змісту освіти на основі вра-
хування індивідуальних особливостей, якостей і потенційних 
можливостей учнів та інших показників створює можливість для 
об’єднання їх в групи за ознаками схожості психофізіологічних 
і індивідуально-особистісних особливостей, які проявляються 
під час оволодіння навчального змісту, рівень якого залежить 
від темпів засвоєння, рівня мотивації, навчальних здібностей, 
набутих компетентностей школярів та ін.
Зміст початкової освіти диференціюється залежно і від типу 
школи. Нині створюються і використовуються різні підручники 
для закладів загальної середньої освіти, гімназій, авторських 
шкіл. При визначенні змісту початкової освіти враховується 
рівень готовності дітей до навчання. Зокрема, для обдарованих 
дітей і тих, кому навчання дається з відчутними труднощами, 
рекомендуються різні навчальні програми та підручники, але 
з обов’язковим відображенням базового компонента. Тут дифе-
ренціація виявляєься у звуженні чи розширенні інформаційної 
частини, зміні темпу засвоєння, способів подачі матеріалу. Широко 
впроваджується диференціювання змісту навчального матеріалу 
для учнів з різною підготовкою у межах теми чи окремого уроку, 
що дає змогу дати сильнішим учням матеріал, який стимулює 
їхній розвиток, а слабшим — полегшити засвоєння програмного 
мінімуму [3, с. 46].
Важливим засобом реалізації змісту освіти в початковій шко-
лі стала навчальна книга, яка є основою освітнього процесу та 
орієнтиром у побудові уроку, на якому реалізується диференціа-
ція. Для забезпечення диференціації використовуються вправи 
з підручника, що супроводжуються інструкціями, різноманітні 
таблиці, схеми, пам’ятки тощо. Диференційовані завдання пе-
редбачають індивідуальну роботу з усіма категоріями учнів, кон-
кретну допомогу кожному учневі для максимального розвитку 
його розумових здібностей, дають змогу одночасно працювати 
з учнями різного рівня готовності до навчальної діяльності. До-
бір диференційованих завдань, їх систематичне застосування, 
оптимальне поєднання групової, фронтальної та індивідуальної 
роботи сприяє найповнішому розвитку здібностей кожного учня, 
бажанню і вмінню вчитися.
Отже, диференціація стала основоположним принципом роботи 
початкової ланки загальноосвітньої школи, важливою умовою 
ефективності навчання молодших школярів та спрямована на 
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Нагальна потреба в оновленні шкільної освіти в останні десятиліття дається взнаки в усіх розвинутих суспільствах, 
які переживають різного роду травми, обумовлені складним 
процесом постіндустріалізації. Безперечно, усі національно ор-
ганізовані соціуми мають свої складнощі і ризики, обумовлені 
постіндустріальними трансформаціями. Україна тут не є ви-
нятком. Але у реформаторському запалі вітчизняних освітніх 
політиків латентне відчувається відлуння ідеології радянського 
індустріалізму, орієнтованого на масштабне впровадження «пе-
редового досвіду» без належного аналізу рамкових умов його 
